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PT.Deltatama Mitra Sejahtera merupakan suatu perusahaan retail yang bergerak dalam 
bidang fashion, yang saat ini memiliki 8 cabang di beberapa tempat di Indonesia.  
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah sistem pengembangan karier yang 
kurang tepat, terutama dalam hal penilaian kinerja, pengembangan, dan kompensasi. Hal 
ini disebabkan karena tidak adanya sistem yang jelas di dalam perusahaan, sehingga 
menyebabkan terjadinya ketidakpuasan kerja dari beberapa karyawan. Tujuan dari 
penulisan skripsi ini adalah untuk mengusulkan alternative sistem pengembangan karier 
yang lebih baik, sehingga perusahaan memiliki karyawan yang berpotensial maka tujuan 
perusahaan juga dapat terpenuhi dengan baik dan efektif. Adapun metode yang 
digunakan untuk membuat sistem pengembangan karier ini, yaitu : (1) Metode BARS 
(Behaviorally Anchored Rating Scales), sebagai metode penilaian kinerja untuk 
membantu menentukan indikator-indikator dalam penilaian kinerja karyawan. (2) 
Evaluasi pengembangan dengan menggunakan 4 kriteria dasar yaitu Reaction, Learning, 
Behavior, Result. Penilaian kinerja dan evaluasi pengembangan juga dilakukan sebagai 
salah satu kriteria untuk sebuah promosi atau perubahan jabatan. Rancangan yang 
digunakan untuk suatu proses promosi adalah replacement chart. Dan perhitungan yang 
mendukung replacement chart adalah dengan menggunakan AHP (Analytical Hierarchy 
Process). Dalam perancangan career management information systems digunakan 
metode perancanan terstruktur yaitu OOAD (object oriented analysis & design). Desain 
sistem informasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
menggunakan MySQL. Perancangan dokumen menggunakan notasi UML (Unifed 
Modelling Language) yang berorientasi objek dengan menggunakan Microsoft Visio 
2007 Professional.  
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